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Sila pastlkan bahawa kertas soalan ini mEmgandungi ENAM (6) mukasurat bercetak
sebelum anda memuJakan peperiksaan ini.
Kartas soalan ini menqandt..mgi TUJUH (7) soalan semuanya.
Sila jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Semua jawapan mestilah dlmulakan pada rnukasurat baru.
Kesernua soalan boleh dijawab dalam Bahasa Malaysia ataupun maksimum 2 (OUA)
soalan boleh dijawab dalam Bahasa In~"tJeris.
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[a]1 Sebuah Ioundrl basi tuanjJ I<Hlabu yang menghasilkan komponen
autornobf mengguna~,an sistem unit pasir dan pengacuanan mesin.
Lukiskan satu carta allr yung menunjukkan beberapa operasi dan
tunjuk:kan aliranlogam pf~!jal, logam cair, pasir dan kotak acuan.
(50 markah)
[b] Dimensi satu kornponen untuk industri kejuruteraan ditunjukkan oleh
gambcmajah "I [b]. Perrnukaan yang telah dimesinkan ditunjukkan oleh
tanda tiga ..sagi.
Perrnukaan yang lain adelah sebagai permukaan tuangan.
Basi pengecutan bagi alol tersebut adalah '1 010 dan basi pemesinan
adalah :3rnm. Tekabentuk S81tu corak bag; komponen di atas dan
rnasukkan kesernua basi-basi yang perlu. Lukiskan corak akhir dan
tunjukl<cll1 garis pemisah dan dimensi akhir.
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2 [a.] Rekabentuk sistem penQueta:r dan penaik bagi gegelung keluli yang
berdiamater dalarnan 1m dan berkeratan rentas 100mm x 100mm
adalah sepertl yang ditunjukkan di dalam gambarajah 2 [a]. Kecekapan
psnalk latah 26% dan [arak penyuap untuk aloi tersebut ditunjukkan oleh
jadual a [a].
I~~ _ 1m Ga~~,~pl:~ ~~t • t. 100111"1
p~r---------"--'''--~~-_.__._--~
Galnbarajah 2 [a]
Jadual 2 [a]: Jarak penyuap untuk psnalk merujuk kepada ketebalan
Dengan penyejukKead~lllrh
_--'.-..•••--- • __.......~.ll__'_r. a' _.,....AIlII.._.II ._........, .....
'rSllpa Penyejuk
1---------------------,,- ....--------J----------i
Plat tiada kesan hujun!~
Bar tiada kesan hujun'J
Plate dengan kesan hujung
Bar (mendatar) dengan kesan hujung
Bar (rneneqak) denqan kesan hujung
Plat dengan bahagian parasit
Plat dE~ng;aln bahagian ringan dan
bahaqian bersentuhan
D =: 3.6 ~ T
[) ::: 3.6 ~ T
D =: 11.6 ~T - 5.2
D == 6 'vT
0:: 7.15 ~T
DH =3 (TH-Td -I- 4.5
PM =3.5 (TH-Td
o = 11.6 ...j T - 3.2
D=6...J+T
D = 11.6 ~T - 3.2
D=6-JT+T
Plat dengan bahaqlan utarna 0 T
I. = 3.5 H
.... ,__.., _.._------'--------_---1
(50 Markah)
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(b] De"G'" bantuan gambara.ah, terangkan mokanilme pembentukan
keeae..tan tuangan ..pertf dl bRwah.
i) IUbang tJupan
tI) Ike-yak panas
ill) kuplng,pengembartgan
3 [aj Statu lpaalmen keJull ter.IMlpuhlindap berbentuk allinder yang
benIMteter 150mm d8nIinggi 100rnm dltempakepada ketingglan
50mm pIlda luhu bfllk.
Angglpkan pekaJl geaertU~l ("a.} lalah 0.2 dan Idra day. pada:
(I) huJung leJang"
(II) ptltengahan lejanQI
TIGMIII1 allranbahan telr••abutmenglkut hukumdl bawah.
0' =1015£ 0.1& (MPa)
GunMAIII gambarajah 3 (fl.) bllllgi l11en-,tkan tekanan pu.....
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tion prW\frt in ~omprl.:uion .of.
disk u functio,n of IJ, and 0/h
~II'" 3 (a) tekanan ut/!Ilhbentuk pura. mempaten MgI .tu
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Lakarkan perubahan takanan di sepanjang jejari di hujung lejang.
(50 markah)
[b] Apakah yang dimaksudkan dongan rajah had pembentukan dan dengan
menggullakCln gambarajal'l ya.ng sesuai terangkan cara-cara untuk
mendapatkan FLO. Baga:jmainakah anda menerangkan rajah tersebut,
Bincangkan dengan rlnqkas taktor metalurgi yang memberi kesan
kebclehbentukkan kepinqan keluli,
(50 markah)
4 [a] Huralkan proses klmpatan a rea tenggelam dan dengan bantuan lakaran
terangkan bahagian-bahElgian peralatan yang biasa bagi kimpalan
tersebut.
(50 markah)
[b] Dengan bantuan gambarjah van!~ sesuai, terangkan prinsip-prinsip;
(i) proses kimpalan InsEH
(ii) proses klrnpalan alurelektron
Dimanalkah prcsee-proses inl digunakan. Apakah kebaikan dan
keburukan proses-proses tersebut?
(50 markah)
5 [a] Bincanpkan punca terjstdin)fi:l perolakan di dalam logam kimpalan
semasa klmpalan arka. Beril<an ungkapan untuk daya yang
mengaldbatkan perolakan. Apakah kesan peralakan ke atas
kimpakan akhir?
(50 markah)
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[b] Teranqkan rajah Schaefnur. Apakan kegunaannya dan hadnya.
Bagainlsnakah rajah Delong berbezadaripada rajah Schaeffler.
(50 markah)
6. [a] Terangk,an kaedah-kaeda h pHr1ting bagi penghasilan serbuk logam.
(Guna.can gambarajah url'tuk:menggambarkan prinsip-prinsip
penghasilan) Dengan bantuan lakaran terangkan bentukserbuk partikel
yang dihasilkan melalui proses inL
(SO'markah)
[b) Terbitk:an ungkapan unfuk taburan tekanan pada panjang suatu serbuk
terpadat sewaktu pemadatan,
(50 markah)
7. Tuliskan nota ringkas sebarang dua daripada berikut. Gunakan rajah
yang sesuai bagi menjelaskan [awapan anda.
a] penslnteran komponen l1lotalurgi serbuk
b] kecacatan dalam kimpalan
c] kecacatan di dalam suau, loqam gelek.
(100 markah)
